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Περίληψη 
Στόχος της παρούσας εργασίας1 ήταν να μελετήσει αν οι έφηβοι και οι έφηβες 
με διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών διέφεραν από τους συνομηλίκους τους χωρίς 
τέτοια διάγνωση ως προς συγκεκριμένες διαστάσεις της χρήσης του Facebook, όπως η 
αντιλαμβανόμενη ένταση της χρήσης του Facebook, η αυτο-αποκάλυψη που γίνεται 
κατά τις συνομιλίες στο Facebook με φίλους που αποκτήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας 
αυτής και η αντιλαμβανόμενη ποιότητα των φιλικών σχέσεων με τους φίλους από το 
Facebook. Tο δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 286 μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου 
και λυκείου, από τους οποίους οι μισοί είχαν διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. Τα 
δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με ερωτηματολόγια αυτο-αναφοράς. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι, σε σχέση με τους εφήβους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, οι 
έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα έντασης με την οποία 
εμπλέκονταν στις δραστηριότητες του Facebook, χαμηλότερα επίπεδα αυτο-
αποκάλυψης στην ιστοσελίδα αυτή και χαμηλότερη αντιλαμβανόμενη ποιότητα 
φιλικών σχέσεωνμε τους φίλους από το Facebook. 
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Abstract 
The objective of this study was to investigate whether adolescents diagnosed with 
learning disabilities differed from their counterparts without such a diagnosis on 
specific dimensions of Facebook use such as perceived intensity of Facebook use, self-
disclosure on Facebook to friends met on Facebook (i.e., Facebook friends), and 
perceived quality of friendship with Facebook friends. Participants were 286 students 
in grades 7 through 12, half of whom were diagnosed with learning disabilities. Data 
was collected by means of self-report questionnaires. Results revealed that adolescents 
with learning disabilities reported lower levels of Facebook use intensity, lower self-
disclosure on Facebook to Facebook friends, and lower perceived Facebook friendship 
quality, than their counterparts without learning disabilities. 
 
Keywords: Friendship Quality, Intensity of Facebook Use, Learning Disabilities, Self-
disclosure on Facebook 
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Η σχέση των μαθησιακών δυσκολιών με τη χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής 
δικτύωσης 
Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι έφηβοι στρέφουν το ενδιαφέρον 
τους στη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών για να καλύψουν την έμφυτη ανάγκη τους 
για διαπροσωπική επικοινωνία. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, με πιο 
δημοφιλή το Facebook, είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία διαδικτυακής 
επικοινωνίας που έχουν καταστεί αναπόσπαστο μέρος της νεανικής κουλτούρας 
(Duimel & DeHaan, 2007). Ο ρόλος του Facebook και, γενικά, των ιστοσελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης έχει μελετηθεί μέσα από διάφορες μετρήσεις, όπως είναι ο 
αριθμός των επαφών/φίλων στην ιστοσελίδα (Joinson, 2008), οι συγκεκριμένες 
δραστηριότητες σε αυτή και ο χρόνος που δαπανάται κατά τη χρήση της (Tong, Heide, 
Langwell, & Walther, 2008). Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η μέτρηση της 
αντιλαμβανόμενης έντασης στη χρήση του Facebook, καθώς μετρά όχι μόνο τη 
συχνότητα της χρήσης του, αλλά και το βαθμό στον οποίο ο χρήστης αντιλαμβάνεται 
ότι εμπλέκεται ενεργά στις δραστηριότητες που προσφέρει το Facebook, μέσα από 
ερωτήσεις όπως είναι «Το Facebook είναι μέρος της καθημερινής μου 
δραστηριότητας» και «Αισθάνομαι ότι είμαι μέρος της κοινότητας του Facebook» 
(Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). Επίσης, στην παρούσα έρευνα μια σημαντική 
μέτρηση της χρήσης του Facebook είναι η αυτο-αποκάλυψη, η εκμυστήρευση, δηλαδή, 
προσωπικών πληροφοριών, συναισθημάτων και σκέψεων που κάνει ο χρήστης κατά 
τις συνομιλίες του στο Facebook, η οποία δίνει έναν πιο διαπροσωπικό χαρακτήρα στην 
επικοινωνία που γίνεται μέσω διαδικτύου (Walther, 1996). 
Παρά την εξάπλωση του Facebook στη ζωή των νέων, δεν υπάρχουν, από όσο 
γνωρίζουμε, έρευνες οι οποίες να έχουν μελετήσει τη χρήση του Facebook στον 
πληθυσμό των παιδιών και των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες. Γενικά, η έρευνα 
για τη χρήση του διαδικτύου στον πληθυσμό αυτό είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, όπως 
φανερώνουν τα ελάχιστα ερευνητικά ευρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα (Raskind, 
Margalit, & Higgins, 2006. Sharabi & Margalit, 2011). Πρόκειται για ένα σημαντικό 
κενό στη βιβλιογραφία και θα είχε ενδιαφέρον να απαντηθεί το ερώτημα αν το 
Facebook θα μπορούσε να αποτελέσει για τα παιδιά και τους εφήβους με μαθησιακές 
δυσκολίες ένα ευνοϊκό και ευέλικτο πλαίσιο διαπροσωπικής επικοινωνίας και 
κοινωνικότητας. 
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Μαθησιακές δυσκολίες, επικοινωνία μέσω διαδικτύου και αυτο-αποκάλυψη  
Αρκετά παιδιά και έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν ελλειμματική 
μη λεκτική κοινωνική αντίληψη και ερμηνεία των ενδείξεων του γενικού πλαισίου 
(Bryan, 2005). Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζουν συχνά δυσκολίες στην κωδικοποίηση 
των ενδείξεων της μη λεκτικής επικοινωνίας (Bryan, 1977. Dimitrovsky, Spector, 
Levy-Shiff, &Vakil, 1998. Galway & Metsala, 2011. Loveland, Fletcher, & Bailey, 
1990. Petti, Voelker, Shore, & Hayman-Abello, 2003), στην ερμηνεία των 
συναισθημάτων με βάση τις ενδείξεις της μη λεκτικής επικοινωνίας (Galway & 
Metsala, 2011. Most & Greenbank, 2000), στις αποφάσεις που παίρνουν για τον τρόπο 
αντίδρασης σε διάφορες περιστάσεις (Bryan, Werner, & Pearl, 1982. Galway & 
Metsala, 2011), στο βαθμό στον οποίο μπορούν να είναι πειστικοί στις συζητήσεις τους 
(Bryan, Donahue, & Pearl, 1981), στην εκτίμηση του πλαισίου μιας διαπροσωπικής 
διαμάχης και στον εντοπισμό εναλλακτικών λύσεων ή των συνεπειών μιας 
διαπροσωπικής διαμάχης (Agaliotis & Goudiras, 2004). 
Οι δυσκολίες αυτού του είδους μπορεί να αναχαιτίζουν οποιαδήποτε διάθεση 
των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες να μοιραστούν προσωπικές τους πληροφορίες, 
καθώς ενδέχεται να μην έχουν καταφέρει να επιτύχουν εκείνο το επίπεδο οικειότητας 
στη σχέση με το συνομιλητή τους, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη συχνότητα και το 
περιεχόμενο της αυτο-αποκάλυψης (Altman & Taylor, 1973). H αυτο-αποκάλυψη 
αφορά μία διαδικασία η οποία απαιτεί υψηλού επιπέδου δεξιότητες διαπροσωπικής 
επικοινωνίας, λεκτικής και μη. Η διερεύνηση του επιπέδου αυτο-αποκάλυψης γίνεται 
σχεδόν πάντα με αναφορά σε αυτές τις δεξιότητες επικοινωνίας, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για να μεταδώσει ένα άτομο με επιτυχία το περιεχόμενο μιας αυτο-
αποκάλυψης (Duck, 1994).  
Στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες η αυτο-αποκάλυψη αποτελεί ένα πεδίο 
σχεδόν ανεξερεύνητο. Ανεξάρτητα από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο συντελείται, 
δηλαδή, διά ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων, η αυτο-αποκάλυψη των παιδιών και 
των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες ως βασική δεξιότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας παρουσιάζει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον. Δεδομένου ότι τα παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα στην επικοινωνία τους με 
τους άλλους (βλ. π.χ., Bryan et al., 1981), θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί αν η 
διαπροσωπική επικοινωνία σε πλαίσια, στα οποία δεν είναι εμφανή αυτά τα 
προβλήματα, όπως είναι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, θα ενθάρρυναν 
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υψηλότερα επίπεδα αυτο-αποκάλυψης στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Πρόκειται 
για ένα ερώτημα το οποίο βασίζεται στη θεωρία της υπερ-προσωπικής επικοινωνίας 
(Walther, 1996), σύμφωνα με την οποία, η αυτο-αποκάλυψη, ως διαδικασία, επιτρέπει 
την εις βάθος επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου λόγω της δυνατότητας 
ελέγχου της επικοινωνίας και της απουσίας ακατάλληλων μη λεκτικών συμπεριφορών. 
Το ερώτημα της σημασίας των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία των 
εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες είναι καίριο δεδομένης της έντονης διείσδυσής τους 
στην καθημερινότητά τους. Το διαδίκτυο, ο υπολογιστής, τα πολυμέσα και το 
εξειδικευμένο λογισμικό για διάφορες σχολικές δεξιότητες έχουν διευρύνει τις 
ευκαιρίες για γνώση και για μάθηση στον πληθυσμό αυτό (Raskind & Higgins, 1998). 
Ωστόσο, παρά την εξάπλωσή τους στη σχολική ζωή των μαθητών/τριών με μαθησιακές 
δυσκολίες, οι νέες τεχνολογίες και, συγκεκριμένα, η μελέτη της χρήσης του διαδικτύου 
σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, έχει λάβει ελάχιστη προσοχή. Πρώτη νύξη στο 
θέμα αυτό έκανε η Margalit (2003) διατυπώνοντας την υπόθεση ότι οι νέες τεχνολογίες 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των παιδιών 
με μαθησιακές δυσκολίες σε μια σειρά από αρνητικές ψυχοκοινωνικές εμπειρίες, όπως 
η μοναξιά. Από τότε ακολούθησαν διάφορες ερευνητικές προσπάθειες εκείνης και των 
συνεργατών της για το υπό συζήτηση θέμα. 
Συγκεκριμένα, τρία χρόνια αργότερα οι Raskind και συν. (2006) διερεύνησαν 
την αυτο-αποκάλυψη που έκαναν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες κατά την 
επικοινωνία τους με άλλα παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες μέσω μιας 
ιστοσελίδας ειδικά σχεδιασμένης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και για παιδιά 
με προβλήματα προσοχής. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες αποκάλυπταν πλήθος προσωπικών τους πληροφοριών, όπως το 
φύλο τους, τον τόπο διαμονής τους, την εξωτερική τους εμφάνιση, τα προσωπικά τους 
ενδιαφέροντα και έδιναν πολλές λεπτομέρειες για τις μαθησιακές τους δυσκολίες. 
Μοιράζονταν, επίσης, πληροφορίες για τη σχολική τους επίδοση, τις κοινωνικές και 
διαπροσωπικές δυσκολίες που βίωναν και τα αρνητικά τους συναισθήματα για τις 
μαθησιακές τους δυσκολίες, 
Η δυνατότητα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες να αυτο-αποκαλύπτονται 
ελεύθερα μέσα σε ένα εικονικό κοινωνικό περιβάλλον έχει εξέχουσα σημασία, καθώς, 
όπως σχολιάζουν οι Raskind, Stanberry, και Margalit (2007), η διάθεση των παιδιών 
με μαθησιακές δυσκολίες να εκμυστηρεύονται σημαντικές πληροφορίες για τον εαυτό 
τους και για πάσης φύσεως δυσκολίες στις διά ζώσης κοινωνικές τους συναναστροφές 
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φαίνεται να είναι αρκετές φορές μικρή λόγω των έκδηλων δυσκολιών τους στο φυσικό 
κοινωνικό περιβάλλον.  
Μαθησιακές δυσκολίες και ποιότητα των φιλικών σχέσεων 
Πλήθος ερευνών υπάρχει διαθέσιμο για την ποιότητα των φιλικών σχέσεων των 
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Αυτές δείχνουν ότι, σε σύγκριση με τους 
συνομηλίκους τους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, οι φιλικές σχέσεις των παιδιών και 
των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες είναι συχνά φτωχότερης ποιότητας και 
μειονεκτούν σε θετικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η οικειότητα, η πίστη (Wenz-Gross 
& Siperstein, 1997. Wiener & Schneider, 2002), ή η επιβεβαίωση που εισπράττει ο ένας 
φίλος από τον άλλο (Vaughn & Elbaum, 1999), ενώ διακρίνονται από αρνητικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι συγκρούσεις (Wiener & Schneider, 2002).  
Η μελέτη της ποιότητας των φιλικών σχέσεων δεν γίνεται ανεξάρτητα από το 
πλαίσιο στο οποίο αυτές αναπτύσσονται και δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ερευνών 
εξετάζει τις φιλικές σχέσεις των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολικό πλαίσιο 
εγείρεται το ερώτημα αν και με ποιον τρόπο το σχολικό πλαίσιο ευθύνεται για τις 
χαμηλότερης ποιότητας φιλικές σχέσεις των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Το 
ερώτημα αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι οι μαθησιακές δυσκολίες είναι πιο έκδηλες 
στο σχολείο και, επομένως, οι φιλίες που καλλιεργούν τα παιδιά και οι έφηβοι αυτοί 
με τους συμμαθητές τους είναι πολύ πιθανό να επηρεάζονται (α) από την ακαδημαϊκή 
τους επίδοση και αυτο-αντίληψη, οι οποίες τείνουν, σε αρκετές περιπτώσεις, να είναι 
χαμηλές, αλλά και (β) από την κοινωνική οικολογία του σχολικού πλαισίου γενικότερα 
(Estell, Jones, Pearl, VanAcker, Farmer, & Rodkin, 2008). 
Οι δυσκολίες μάθησης μπορεί να είναι πολύ πιο εμφανείς και να έχουν πολύ 
περισσότερες συνέπειες στις σχέσεις με τους συνομηλίκους μέσα στην τάξη από ό,τι 
εκτός τάξης. Έξω από την τάξη, τα παιδιά μπορούν να εμπλέκονται σε δραστηριότητες 
οι οποίες απέχουν από τα ακαδημαϊκά έργα και οι οποίες θα μπορούσαν να τους 
δώσουν μεγαλύτερη δυνατότητα να επιδείξουν κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, 
απαλλαγμένες από τις όποιες επιδράσεις μιας χαμηλής ακαδημαϊκής λειτουργικότητας. 
Την τελευταία δεκαετία, ωστόσο, ερευνητικό ενδιαφέρον έχουν προσελκύσει οι 
φιλικές σχέσεις τις οποίες αναπτύσσουν οι έφηβοι σε νέα δημοφιλή για τους νέους 
κοινωνικά πλαίσια, όπως είναι το διαδίκτυο (βλ. π.χ., Sharabi & Margali, 2011). Το 
ερώτημα που αναδύεται μέσα από αυτό το ερευνητικό πλαίσιο είναι αν το διαδίκτυο 
μπορεί να γίνει αντιληπτό ως ένα ασφαλές περιβάλλον για διαπροσωπική επικοινωνία 
και καλλιέργεια φιλικών σχέσεων υψηλής ποιότητας για τους εφήβους με μαθησιακές 
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δυσκολίες δεδομένων των κοινωνικών δυσκολιών που βιώνουν στο πραγματικό 
κοινωνικό περιβάλλον. 
Στόχοι και ερωτήματα της παρούσας έρευνας 
Οι στόχοι της έρευνας ήταν: 
1. Να διερευνήσει αν η παρουσία ή όχι των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί 
προβλεπτικό παράγοντα της αντιλαμβανόμενης έντασης στη χρήση του Facebook. 
Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η αντιλαμβανόμενη ένταση με την οποία οι έφηβοι με 
μαθησιακές δυσκολίες εμπλέκονταν στις δραστηριότητες του Facebook, ως συνάρτηση 
όχι μόνον της συχνότητας χρήσης αλλά και μιας σειράς άλλων χαρακτηριστικών, όπως 
ήταν ο αριθμός των φίλων στο Facebook και ο χρόνος που αφιερώνει κάποιος στις 
δραστηριότητες του Facebook ως χαρακτηριστικό ενεργητικής εμπλοκής σε αυτές. 
2. Να μελετήσει αν η παρουσία ή όχι των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί 
προβλεπτικό παράγοντα της αντιλαμβανόμενης αυτο-αποκάλυψης που γίνεται εντός 
Facebook. Ειδικότερα, εξετάστηκε η συχνότητα με την οποία οι έφηβοι με μαθησιακές 
δυσκολίες ανέφεραν ότι εκμυστηρεύονται προσωπικές τους πληροφορίες κατά τις 
συνομιλίες τους στο Facebook σε φίλους/ες που έχουν αποκτήσει αποκλειστικά μέσω 
Facebook (φίλοι από το Facebook). 
3. Να εξετάσει αν η παρουσία ή όχι των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί 
προβλεπτικό παράγοντα της ποιότητας των φιλικών σχέσεων με τους φίλους από το 
Facebook. Αναλυτικότερα, διερευνήθηκαν τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά 
(π.χ., στήριξη, αποδοχή και κριτική, σύγκρουση), τα οποία οι έφηβοι με μαθησιακές 
δυσκολίες αντιλαμβάνονταν στη σχέση τους με τους φίλους από το Facebook. 
Στη βάση της ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας που προηγήθηκε, οι 
στόχοι της έρευνας αποτυπώθηκαν υπό μορφή ερευνητικών ερωτημάτων που 
αναφέρονται παρακάτω: 
Παρουσία ή όχι μαθησιακών δυσκολιών και ένταση της χρήσης του Facebook. 
Σε σχέση με τον πρώτο στόχο επισημαίνεται ότι, αν και έχει μελετηθεί η σχέση των 
ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης με βασικές αναπτυξιακές ανάγκες της εφηβείας 
(π.χ., ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, οικειότητα, διαπροσωπική επικοινωνία) (βλ. π.χ., 
Αntheunis, Valkenburg, & Peter, 2010. Peter, Valkenburg, & Schouten, 2005), δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα που να μελετούν το ρόλο των ιστοσελίδων 
αυτών σε εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες. Συνεπώς, λόγω της απουσίας σχετικών 
μελετών το ερώτημα που παραμένει είναι αν οι έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες 
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διαφέρουν από τους εφήβους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως προς την ένταση της 
χρήσης του Facebook (Ερώτημα 1). 
Παρουσία ή όχι μαθησιακών δυσκολιών και αυτο-αποκάλυψη στο Facebook. Τα 
λίγα σχετικά ευρήματα για τους εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία δείχνουν 
ότι οι έφηβοι αυτοί εκμυστηρεύονται συχνά στοιχεία του εαυτού τους μέσα από 
ηλεκτρονικά μηνύματα (Raskindetal., 2006), εγείρουν το ερώτημα αν οι έφηβοι με 
μαθησιακές δυσκολίες αυτο-αποκαλύπτονται στο Facebook πιο συχνά από τους 
συνομηλίκους τους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στους φίλους τους από το Facebook 
(Ερώτημα 2). 
Παρουσία ή όχι μαθησιακών δυσκολιών και ποιότητα φιλικής σχέσης με τους 
φίλους από το Facebook. Σχετικά με τον τρίτο στόχο, η απουσία σχετικών ερευνών δεν 
επιτρέπει τη διατύπωση υπόθεσης σχετικά με το ρόλο των μαθησιακών δυσκολιών 
στην ποιότητα των φιλικών σχέσεων με τους φίλους από το Facebook. Επομένως, 
διατυπώνεται το ερώτημα αν οι έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν από τους 
συνομηλίκους τους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες τόσο ως προς το επίπεδο των θετικών 
χαρακτηριστικών των φιλικών σχέσεων με τους φίλους από το Facebook (Ερώτημα 
3α), όσο και ως προς το επίπεδο των αρνητικών τους χαρακτηριστικών (Eρώτημα 3β).  
Μέθοδος 
Διαδικασία 
Η παρούσα έρευνα διεξήχθη μετά από την άδεια της Διεύθυνσης Σπουδών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σχολεία γενικής 
εκπαίδευσης με ειδικά τμήματα ένταξης. Η διεξαγωγή της έρευνας ολοκληρώθηκε σε 
δύο επισκέψεις έτσι ώστε να αποφευχθεί η κόπωση και η μείωση του ενδιαφέροντος 
των μαθητών/τριών. Η κάθε επίσκεψη διήρκησε περίπου μία διδακτική ώρα. Η 
χορήγηση των μετρήσεων ήταν ομαδική και πραγματοποιήθηκε σε χώρο του σχολείου. 
Η ερευνήτρια διάβαζε δυνατά τις οδηγίες του ερωτηματολογίου, καθώς και μία προς 
μία τις ερωτήσεις των εργαλείων μέτρησης προκειμένου να ελέγχει την κατανόησή 
τους από τους μαθητές. Οι διευθυντές των σχολείων, πριν συναινέσουν, είχαν 
ενημερωθεί σχετικά με τους στόχους και τη διαδικασία της έρευνας. Κατόπιν, 
ζητήθηκε η γραπτή συγκατάθεση των γονέων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στην 
έρευνα. Επίσης, οι μαθητές/τριες ήταν ενήμεροι/ες σχετικά με τη δυνατότητα άρνησης 
συμμετοχής ή αποχώρησης από την έρευνα ανά πάσα στιγμή. Η ανωνυμία των 
συμμετεχόντων διαφυλάχθηκε μέσω της χρήσης κωδικών. 
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Για τον έλεγχο των ερωτημάτων της έρευνας το δείγμα διαιρέθηκε σε δύο 
ομάδες μαθητών, την ομάδα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και την ομάδα των 
μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Η διαδικασία για τη διαμόρφωση των ομάδων 
της έρευνας πραγματοποιήθηκε μέσα από τα ακόλουθα βήματα. Αρχικά, εντοπίστηκαν 
οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μέσα από τα αρχεία των σχολείων, στα οποία 
φοιτούσαν. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είχαν λάβει τη σχετική διάγνωση 
σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3699/2008 αριθμ. 3, όπως τροποποιήθηκε από τους 
νόμους 1143/85 και 2817/2000. Ο νόμος αυτός ορίζει ως ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
τη δυσλεξία, τη δυσγραφία, τη δυσαριθμησία, τη δυσαναγνωσία και τη δυσορθογραφία 
και προβλέπει ότι η διάγνωση παρέχεται από τα Κέντρα Διαφορικής Διάγνωσης και 
Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) και τα ιατροπαιδαγωγικά 
κέντρα. 
 Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη εντός της σχολικής τάξης στην 
οποία υπήρχαν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Σκοπός της επίσκεψης ήταν ο 
εντοπισμός των μαθητών με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι είχαν προσωπικό 
προφίλ στο Facebook. O εντοπισμός έγινε απαντώντας στην ερώτηση «Έχεις δικό σου 
προφίλ στο Facebook;», η οποία είχε ενσωματωθεί στο εργαλείο μέτρησης για την 
ένταση της χρήσης του Facebook. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών χωρίς 
μαθησιακές δυσκολίες με προσωπικό λογαριασμό στο Facebook ήταν μεγαλύτερος 
από τον αντίστοιχο αριθμό των συμμαθητών τους με μαθησιακές δυσκολίες, η επιλογή 
των μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες για την ομάδα ελέγχου γινόταν με κλήρωση. 
Η δεύτερη επίσκεψη έγινε εκτός σχολικής τάξης και εντός του σχολικού χώρου και 
αποσκοπούσε στη χορήγηση των υπόλοιπων εργαλείων μέτρησης μόνο στους μαθητές 
που τελικά επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. 
Συμμετέχοντες 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 286 μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και 
λυκείου (158 αγόρια και 128 κορίτσια), οι οποίοι ήταν χρήστες του Facebook. Εκατόν 
σαράντα τρεις αποτέλεσαν την ομάδα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και οι 
υπόλοιποι εκατόν σαράντα τρεις την ομάδα των μαθητών χωρίς μαθησιακές 
δυσκολίες.Οι μαθητές και των δύο ομάδων προέρχονταν από δείγμα είκοσι τεσσάρων 
σχολείων γενικής εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης (10 Γυμνάσια και 14 Λύκεια). Ως 
προς τη σύνθεση του δείγματος ανά τάξη φοίτησης, 42 μαθητές (14.7%) φοιτούσαν 
στην Α΄ Γυμνασίου, 76 μαθητές (26.6%) στη Β΄ Γυμνασίου, 70 μαθητές (24.5%) στη  
Γ΄ Γυμνασίου, 32 μαθητές (11.2%) στην Α΄ Λυκείου, 36 μαθητές (12.6%) στη Β΄ 
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Λυκείου, και 30 μαθητές (10.5%) στη Γ΄ Λυκείου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι σε κάποια σχολεία δεν επετράπη στην ερευνήτρια να καταγράψει τη 
διαγνωστική κατηγορία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες από τα αρχεία τους, 
για αυτό και δεν ήταν δυνατή η περιγραφή της σύνθεσης του δείγματος των 
μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες ανά είδος διαγνωστικής κατηγορίας στο 
οποίο ανήκαν. 
Εργαλεία μέτρησης 
 Ένταση Χρήσης του Facebook. Η χρήση του Facebook διερευνήθηκε με την 
κλίμακα της έντασης της χρήσης του Facebook “The Facebook Intensity Scale” των 
Ellison, Steinfield, και Lampe (2007). Η κλίμακα δημιουργήθηκε με σκοπό να 
αξιολογήσει τη χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνοντας 
ερωτήσεις και προτάσεις που μετρούν όχι μόνο τη συχνότητα της χρήσης αυτής αλλά 
και το βαθμό της ενεργητικής εμπλοκής στις δραστηριότητες της ιστοσελίδας αυτής. 
Η κλίμακα αξιολογεί: (α) τον αριθμό των φίλων με βάση μία κλίμακα οκτώ σημείων 
από το (0)  = έως 10 φίλους μέχρι το (8) = πάνω από 400 φίλους και (β) το χρόνο που 
δαπανάται στο Facebook την ημέρα με βάση μία κλίμακα πέντε σημείων που 
κυμαίνεται από το (0) = έως 10 λεπτά μέχρι το (5) = πάνω από 3 ώρες. Επίσης, 
περιλαμβάνει έξι προτάσεις, όπως π.χ., «Το Facebook είναι μέρος της καθημερινής μου 
δραστηριότητας» και «Είμαι υπερήφανος/η όταν λέω στους άλλους ότι έχω κι εγώ 
προφίλ στο Facebook».Οι συμμετέχοντες απαντούν στις προτάσεις με βάση μια 
κλίμακα τύπου Likert, η οποία κυμαίνεται από το (1) =  δεν ισχύει καθόλου έως το(5) 
= ισχύει απόλυτα. Ο δείκτης της έντασης του Facebook προκύπτει από το μέσο όρο της 
συνολικής βαθμολογίας των ερωτήσεων και των προτάσεων, αφού προηγουμένως γίνει 
η μετατροπή τους σε τυπικούς βαθμούς z λόγω της διαφορετικής κλίμακας μέτρησής 
τους. 
O έλεγχος της εγκυρότητας της κλίμακας έγινε με αναλύσεις σε κύριες 
συνιστώσες με ορθογώνια περιστροφή τύπου varimax στο συνολικό δείγμα της 
έρευνας και στις ομάδες των εφήβων με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ). Ο 
αριθμός των παραγόντων εξήχθη τόσο με βάση το κριτήριο του Kaiser, κατά το οποίο 
επιλέγονται οι παράγοντες με ιδιοτιμή ίση ή μεγαλύτερη της μονάδας, όσο και 
διαγραμματικά από το λεγόμενο «screeplot» με βάση το κριτήριο του Cattell. Για την 
κλίμακα “The Facebook Intensity Scale” (Ellison et al., 2007), η ανάλυση σε κύριες 
συνιστώσες τόσο σε επίπεδο συνολικού δείγματος όσο και σε επίπεδο ομάδας υπέδειξε 
ένα διακριτό παράγοντα, συμφωνώντας με την προτεινόμενη δομή από τους 
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κατασκευαστές. Στο συνολικό δείγμα και στις ομάδες των εφήβων με και χωρίς ΜΔ ο 
παράγοντας αυτός ερμήνευε το 46.58%, το 48.53% και το 43.49% της συνολικής 
διακύμανσης, αντίστοιχα. H τιμή του μέτρου επάρκειας δειγματοληψίας των Kaiser-
Meyer-Olkin, η οποία κυμαινόταν από 0.79 έως 0.84, και ο έλεγχος σφαιρικότητας του 
Bartlett, με τιμή σημαντικότητας p < .001, επιβεβαίωσαν την επάρκεια και 
καταλληλότητα των δεδομένων για τη διεξαγωγή ανάλυσης κύριων συνιστωσών. 
Οι συνάφειες (βάσει του συντελεστή συσχέτισης r του Pearson) της 
βαθμολογίας της κάθε ερώτησης/πρότασης της κλίμακας με το άθροισμα της 
βαθμολογίας των υπόλοιπων προτάσεων της κλίμακας ήταν ικανοποιητικές. 
Συγκεκριμένα, οι συνάφειες κυμαινόταν στο συνολικό δείγμα από  r = .31 έως r = .75., 
στην ομάδα με ΜΔ από r = .29 έως  r = .76 και στην ομάδα χωρίς ΜΔ από r = .32 έως 
r = .72. Τα ευρήματα αυτά σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της παραγοντικής 
ανάλυσης δείχνουν ότι η κλίμακα συγκροτεί μια συμπαγή εννοιολογική κατασκευή. Ο 
δείκτης αξιοπιστίας alpha του Cronbach για τον παράγοντα αυτό στο συνολικό δείγμα 
ήταν a = .83, στην ομάδα ΜΔ ήταν a = .84 και στην ομάδα χωρίς ΜΔ ήταν a = .80. 
 Αυτο-αποκάλυψη στο Facebook. Το ερωτηματολόγιο για την αυτο-αποκάλυψη 
στο Facebook είχε ως οδηγία να σκεφτούν οι έφηβοι πόσο συχνά αποκάλυπταν 
διάφορες πληροφορίες για τον εαυτό τους όταν επικοινωνούσαν μέσω Facebook με το 
φίλο τους ή τη φίλη τους που είχαν αποκτήσει αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας 
αυτής. Για την αξιολόγηση της αυτο-αποκάλυψης στο Facebook χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο “Self–Disclosure Index” των Miller, Berg, και Archer (1983). To 
ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 10 προτάσεις, οι οποίες αξιολογούν τη συχνότητα με 
την οποία ένα άτομο αποκαλύπτει προσωπικές του πληροφορίες για διάφορα θέματα 
(π.χ., «Αποκαλύπτω τα προσωπικά μου ενδιαφέροντα και χόμπι» και «Αποκαλύπτω τα 
βαθύτερα συναισθήματά μου»). Οι απαντήσεις δίνονταν με βάση μια κλίμακα τύπου 
Likert, η οποία κυμαίνεται από το (1) = ποτέ έως το (4) = συχνά.  
Η εφαρμογή της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες με ορθογώνια περιστροφή 
τύπου varimax ανέδειξε έναν παράγοντα στο συνολικό δείγμα της έρευνας και στις 
ομάδες των εφήβων με και χωρίς ΜΔ. Ο αριθμός των παραγόντων εξήχθη και στην 
περίπτωση αυτή με βάση το κριτήριο του Kaiser και το κριτήριο του Cattell. Το 
αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τη θεωρητική δομή της κλίμακας. Ο παράγοντας αυτός 
ερμήνευε το 59.33%, το 60.62% και το 57.47% της συνολικής διακύμανσης των 
δεδομένων της έρευνας,στο συνολικό δείγμα, στην ομάδα με ΜΔ και στην ομάδα χωρίς 
ΜΔ, αντίστοιχα. Oι συνάφειες της βαθμολογίας της κάθε δήλωσης της κλίμακας με το 
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άθροισμα της βαθμολογίας των υπόλοιπων προτάσεων της κλίμακας ήταν 
ικανοποιητικές. Πιο αναλυτικά, οι συνάφειες κυμαινόταν στο συνολικό δείγμα από r = 
.63 έως r = .78, στην ομάδα με ΜΔ από r = .60 έως r = .81 και στην ομάδα χωρίς ΜΔ 
από r = .63 έως r = .74. Τα ευρήματα αυτά σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της 
παραγοντικής ανάλυσης δείχνουν ότι η κλίμακα συγκροτεί μια συμπαγή εννοιολογική 
κατασκευή. Ο δείκτης αξιοπιστίας alpha του Cronbach στο συνολικό δείγμα ήταν a = 
.92, στην ομάδα με ΜΔ a = .92 και στην ομάδα χωρίς ΜΔ ήταν a = .90. Η τιμή του 
μέτρου επάρκειας δειγματοληψίας των Kaiser-Meyer-Olkin, κυμαινόταν από 0.93 έως 
0.94, και ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett είχε τιμή σημαντικότητας p < .001. 
 Ποιότητα της Φιλικής Σχέσης. Το ερωτηματολόγιογια την ποιότητα της φιλικής 
σχέσης με τους φίλους από το Facebook είχε ως οδηγία να αξιολογήσουν οι έφηβοι την 
ποιότητα της φιλικής τους σχέσης με το φίλο τους ή τη φίλη τους που είχαν αποκτήσει 
αποκλειστικά μέσω του Facebook. Η μεταβλητή αυτή αξιολογήθηκε με το 
ερωτηματολόγιο “The Network of Relationships-Relationship Quality Version (NRI-
RQV)” των Buhrmester και Furman (2008). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 10 
υποκλίμακες με 3 ερωτήσεις σε καθεμία. Από τις 10 υποκλίμακες, οι πέντε αξιολογούν 
τα θετικά χαρακτηριστικά των φιλικών σχέσεων και οι υπόλοιπες πέντε τα αρνητικά 
χαρακτηριστικά. Οι υποκλίμακες για τα θετικά χαρακτηριστικά των φιλικών σχέσεων 
ήταν η συντροφικότητα (π.χ., «Πόσο συχνά περνάς ευχάριστα με αυτό το άτομο;»), η 
αποκάλυψη (π.χ., «Πόσο συχνά λες σε αυτό το άτομο πράγματα που δε θέλεις να 
γνωρίζουν οι άλλοι;»), η συναισθηματική στήριξη (π.χ., «Πόσο συχνά στρέφεσαι σε 
αυτό το άτομο για να σε στηρίξει στα προσωπικά σου προβλήματα;»), η αποδοχή (π.χ., 
«Πόσο συχνά δείχνει αυτό το άτομο ότι είναι πραγματικά υπερήφανο για σένα;» και η 
ικανοποίηση (π.χ., «Πόσο συχνά νιώθεις ικανοποιημένος/η για τη σχέση που έχεις με 
αυτό το άτομο»;). Οι υποκλίμακες για τα αρνητικά χαρακτηριστικά είναι η σύγκρουση 
(π.χ., «Πόσο συχνά νευριάζει ο ένας με τον άλλον και καβγαδίζετε;»), η κριτική (π.χ. 
«Πόσο συχνά σου ασκεί αυτό το άτομο κριτική;»), η πίεση (π.χ., «Πόσο συχνά 
προσπαθεί αυτό το άτομο να σε πείσει να κάνεις πράγματα που δε σου αρέσουν;»), ο 
αποκλεισμός (π.χ., «Πόσο συχνά φαίνεται να σε αγνοεί αυτό το άτομο;») και η 
κυριαρχία (π.χ., «Πόσο συχνά καταλήγει να είναι αυτό/η που θα πάρει αποφάσεις και 
για τους δύο σας;»). Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του ερωτηματολογίου, τα θετικά 
χαρακτηριστικά της φιλίας διαμορφώνουν τον παράγοντα της εγγύτητας και τα 
αρνητικά τον παράγοντα της διχόνοιας. 
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Η συνολική βαθμολογία σε κάθε υποκλίμακα προκύπτει από το μέσο όρο της 
βαθμολογίας στις τρεις ερωτήσεις της. Ο παράγοντας της εγγύτητας προκύπτει από το 
μέσο όρο των βαθμολογιών στις πέντε υποκλίμακες, οι οποίες μετρούν τα θετικά 
χαρακτηριστικά της φιλίας, ενώ ο παράγοντας της διχόνοιας προκύπτει από το μέσο 
όρο των βαθμολογιών στις πέντε υποκλίμακες για τα αρνητικά χαρακτηριστικά της 
φιλίας. Οι συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν με βάση μια κλίμακα τύπου Likert 
που κυμαίνονταν από το (1) =  ποτέ έως το (5) = πάντα.  
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε κύριες 
συνιστώσες με περιστροφή τύπου promax για την κλίμακα της ποιότητας της φιλικής 
σχέσης εντός Facebook στο συνολικό δείγμα και στις ομάδες των εφήβων με και χωρίς 
ΜΔ. Αναλυτικότερα, δύο ήταν οι συνιστώσες οι οποίες εξήχθησαν από τη μήτρα 
συνιστωσών «δομής» (structure), η οποία αποτυπώνει τη διακύμανση των υπό μελέτη 
κλιμάκων που εξηγείται από κάθε συνιστώσα τόσο σε κοινή όσο και σε μοναδική βάση, 
αλλά και από τη μήτρα συνιστωσών «προτύπου» (pattern), η οποία αποτυπώνει τη 
διακύμανση των υπό μελέτη κλιμάκων που εξηγείται από κάθε συνιστώσα μόνο σε 
μοναδική βάση (Rietveld & VanHout, 1993). Οι υποκλίμακες για τα θετικά 
χαρακτηριστικά της φιλίας συνέκλιναν σε μια συνιστώσα, την εγγύτητα (Παράγοντας 
1) και οι υποκλίμακες για τα αρνητικά χαρακτηριστικά της φιλίας συνέκλιναν σε μία 
δεύτερη, τη διχόνοια (Παράγοντας 2), όπως προτείνουν οι κατασκευαστές του 
ερωτηματολογίου. Eπισημαίνεται ότι στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα 
από τη μήτρα συνιστωσών «προτύπου». Οι τιμές του μέτρου επάρκειας 
δειγματοληψίας των Kaiser-Meyer-Olkin, οι οποίες κυμαίνονταν από 0.81 έως 0.91 και 
ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett, με τιμή σημαντικότητας p <. 001, επιβεβαίωσαν 
την επάρκεια και καταλληλότητα των δεδομένων για τη διεξαγωγή της ανάλυσης. 
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Πίνακας 1 
Παραγοντική δομή της κλίμακας για την Ποιότητα της Φιλικής Σχέσης εντός Facebook 
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Αποτελέσματα 
Με αναλύσεις διακύμανσης με έναν παράγοντα (one-way-ANOVA) 
διερευνήθηκε αν οι έφηβοι/ες με ΜΔ διέφεραν από τους εφήβους χωρίς ΜΔ ως προς 
την ένταση της χρήσης του Facebook, την αυτο-αποκάλυψη στο Facebookσ τους 
φίλους από το Facebook, την εγγύτητα και τη διχόνοια της φιλικής σχέσης με τους 
φίλους από το Facebook. Συγκεκριμένα, βρέθηκε η σχέση ανάμεσα στην παρουσία 
μαθησιακών δυσκολιών και στην ένταση της χρήσης του Facebook [F (1, 283) = 8.77, 
p = .003, partial η2 = .030], με τους εφήβους με ΜΔ να δηλώνουν χαμηλότερα επίπεδα 
έντασης στη χρήση του Facebook (Μ.Ο. = 2.80, Τ.Α. = .99) σε σχέση με τους εφήβους 
χωρίς ΜΔ (Μ.Ο. = 3.13, Τ.Α. = .88). Τα ευρήματα αυτά απαντούν στο αρχικό ερώτημα 
της έρευνας (Ερώτημα 1) για το αν οι έφηβοι με ΜΔ διαφέρουν από τους εφήβους 
χωρίς ΜΔ ως προς την ένταση της χρήσης του Facebook. 
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Επίσης, τα αποτελέσματα ήταν στατιστικώς σημαντικά σε σχέση με την αυτο-
αποκάλυψη στο Facebook  [F (1, 282) = 5.47, p = .020, partial η2 = .019], δείχνοντας 
ότι οι εφήβοι με ΜΔ δήλωσαν χαμηλότερα επίπεδα (Μ.Ο. = 2.00, Τ.Α. = .83) αυτο-
αποκάλυψης από τους εφήβους χωρίς ΜΔ (Μ.Ο. = 2.23, Τ.Α. = .78). Τα παραπάνω 
ευρήματα απαντούν στο ερώτημα της έρευνας (Ερώτημα 2) για το αν οι έφηβοι με 
μαθησιακές δυσκολίες αναφέρουν ότι αυτο-αποκαλύπτονται στο Facebook στους 
φίλους από το Facebook πιο συχνά από τους συνομηλίκους τους χωρίς μαθησιακές 
δυσκολίες.  
Επίσης, τα αποτελέσματα ήταν στατιστικώς σημαντικά και σε σχέση με την 
εγγύτητα της φιλικής σχέσης με τους φίλους από το Facebook [F (1, 284) = 6.35, p = 
.012, partial η2 = .022] με τους εφήβους με ΜΔ να αντιλαμβάνονταν χαμηλότερα 
επίπεδα εγγύτητας (Μ.Ο. = 2.67, Τ.Α. = 1.23) από ότι οι έφηβοι χωρίς ΜΔ (Μ.Ο. = 
3.00, Τ.Α. = .97). Τέλος, τα αποτελέσματα ήταν στατιστικώς σημαντικά και σε σχέση 
με τη διχόνοια της φιλικής σχέσης [F (1, 283) = 15.65, p = .000, partial η2 = .052], με 
τους εφήβους με ΜΔ να αντιλαμβάνονταν υψηλότερα επίπεδα διχόνοιας (Μ.Ο. = 2.10, 
Τ.Α. = .59) από ότι οι έφηβοι χωρίς ΜΔ (Μ.Ο. = 1.85, Τ.Α. = .47). Τα παραπάνω 
αποτελέσματα απαντούν στα Ερωτήματα 3α και 3β της έρευνας για το αν οι έφηβοι με 
ΜΔ διαφέρουν από τους εφήβους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως προς το επίπεδο της 
εγγύτητας και της διχόνοιας της φιλικής σχέσης με τους φίλους από το Facebook. 
Επισημαίνεται ότι ο σχετικά χαμηλός δείκτης του μεγέθους επίδρασης, ο οποίος 
προέκυψε σε όλες τις παραπάνω αναλύσεις, υποδεικνύει επιφύλαξη στον τρόπο 
ερμηνείας των δεδομένων ως προς την επίδραση των μαθησιακών δυσκολιών. 
Συζήτηση 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι έφηβοι με μαθησιακές 
δυσκολίες αντιλαμβάνονταν ότι εμπλέκονται σε μικρότερο βαθμό στις δραστηριότητες 
του Facebook σε σχέση με τους συνομηλίκους τους χωρίς τέτοιες δυσκολίες. Επίσης, 
ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα αυτο-αποκάλυψης στο Facebook και χαμηλότερη 
ποιότητα φιλικής σχέσης με τους φίλους που απέκτησαν μέσω Facebook. Συνολικά, τα 
αποτελέσματα αυτά αποκάλυψαν ότι το Facebook αποτελεί ένα εικονικό πλαίσιο 
κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έχει παρεισφρήσει σε μικρότερο βαθμό στη ζωή των 
εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, η χρήση του Facebook δε φαίνεται να 
ενισχύει τη διάθεση των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες για διαπροσωπική 
επικοινωνία με την έννοια της αυτο-αποκάλυψης, ούτε να αποτελεί ένα πιο ευνοϊκό 
κοινωνικό πλαίσιο ανάπτυξης ποιοτικών φιλικών σχέσεων. 
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Τα ευρήματα αυτά δε μπορούν να συγκριθούν με άλλα ευρήματα λόγω 
έλλειψης παρόμοιων ερευνών σε παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες. 
Ωστόσο, το εύρημα σε σχέση με την αυτο-αποκάλυψη έρχεται να συμπληρώσει τα 
ευρήματα του Raskind και των συνεργατών του (2006) τα οποία έδειξαν ότι η 
επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενθάρρυνε τα παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες να εκμυστηρευτούν ευαίσθητες πληροφορίες για πάσης φύσεως δυσκολίες 
τους, μαθησιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές. Ωστόσο, η υπό συζήτηση έρευνα 
διαφοροποιούνταν από την παρούσα έρευνα ως προς τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά 
του εικονικού περιβάλλοντος, στο οποίο έγινε η αυτο-αποκάλυψη. Υπενθυμίζεται ότι 
στην έρευνα του Raskind και των συνεργατών του, η ηλεκτρονική επικοινωνία γινόταν 
ανώνυμα μέσω μιας ιστοσελίδας, η οποία ήταν ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες. Επρόκειτο, ακόμη, για ένα εικονικό περιβάλλον πιο 
προστατευμένο από εκείνο του Facebook με την έννοια της ανωνυμίας που εξασφάλιζε, 
η οποία, όπως δείχνει η βιβλιογραφία, απαλλάσσει το χρήστη του διαδικτύου από το 
φόβο της κριτικής ή της απόρριψης της ταυτότητάς του ή πτυχών αυτής (ΜcKenna & 
Bargh, 1999. 2000). Επίσης, ήταν ένα εικονικό κοινωνικό περιβάλλον το οποίο 
επέτρεπε στο παιδί να βρει κάποιο άλλο παιδί με το οποίο μοιραζόταν την ίδια 
ταυτότητα σε επίπεδο διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών. Η ομοιότητα μεταξύ των 
αλληλεπιδρώντων ως προς τα χαρακτηριστικά τους είναι ένας από τους πιο βασικούς 
παράγοντες που διευκολύνουν τη διαπροσωπική επικοινωνία στο διαδίκτυο (Mesch & 
Talmud, 2006). Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 
αντιλαμβάνονται συχνά τις δυσκολίες αυτές ως ένα από τα πιο κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά που ορίζουν την ταυτότητά τους (Burns, 2000. Raskind et al., 2006), 
το να βρουν ένα παιδί με το οποίο μοιράζονται αυτό το χαρακτηριστικό ενισχύει την 
οικειότητα στη μεταξύ τους επικοινωνία και αυξάνει την πιθανότητα της αυτο-
αποκάλυψής τους στην επικοινωνία αυτή.  
Βέβαια οι διαφορές μεταξύ των εφήβων με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως 
προς τις μετρήσεις της χρήσης του Facebook (ένταση χρήσης και αυτο-αποκάλυψη στο 
Facebook) δείχνουν ότι δεν είναι μόνο τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του εικονικού 
κοινωνικού περιβάλλοντος, τα οποία καθορίζουν το βαθμό και το είδος της χρήσης του 
Facebook. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να αποδοθεί και στα χαρακτηριστικά των 
χρηστών τους. Αν ληφθούν, λοιπόν, υπόψη τα γνωστικά χαρακτηριστικά των εφήβων 
με μαθησιακές δυσκολίες, θα περίμενε κανείς ότι θα ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα 
έντασης της χρήσης και της αυτο-αποκάλυψης στο Facebook λόγω της απουσίας των 
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μη λεκτικών ενδείξεων στην επικοινωνία μέσω διαδικτύου, στην ερμηνεία των οποίων 
παρουσιάζει συνήθως δυσκολίες αυτός ο πληθυσμός παιδιών. Συγκεκριμένα, αρκετά 
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται να αντιληφθούν και να ερμηνεύσουν 
σωστά τα μη λεκτικά στοιχεία μιας επικοινωνίας, όπως είναι για παράδειγμα η στάση 
του σώματος, οι χειρονομίες, οι εκφράσεις των συγκινήσεων, το ύφος και οι εκφράσεις 
του προσώπου (Galway & Metsala, 2011. Loveland, Fletcher, & Bailey, 1990). Με 
αυτό το δεδομένο, θα περίμενε κανείς ότι σε σχέση με τους συνομηλίκους τους χωρίς 
μαθησιακές δυσκολίες οι έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες θα αντιλαμβάνονταν πιο 
πολύ το Facebook ως ένα εικονικό κοινωνικό πλαίσιο το οποίο, λόγω της απουσίας των 
μη λεκτικών ενδείξεων, θα μπορούσε να διευκολύνει την επικοινωνία τους. 
Παρόλα αυτά, αυτό δεν παρατηρήθηκε και ο λόγος εντοπίζεται, ενδεχομένως, 
και πάλι στις γνωστικές ιδιαιτερότητες των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες. Αν και 
τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες έχουν ενσωματώσει στη ζωή τους τις νέες 
τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας για διάφορους σκοπούς, όπως είναι η 
ψυχαγωγία, η εκπαίδευση, η επικοινωνία και η κοινωνική αλληλεπίδραση (Parsons, 
Leonard, & Mitchell, 2006), παράλληλα αναγνωρίζεται ότι για αρκετά από αυτά δεν 
είναι εύκολη η προσβασιμότητα στις νέες τεχνολογίες λόγω της έλλειψης γνωστικών 
ικανοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική τους χρήση, όπως 
είναι για παράδειγμα η οπτικο-χωρική αντίληψη που είναι σημαντική για την ικανότητα 
πλοήγησης στο διαδίκτυο (π.χ., Lewis, 2005. Small, Schallau, Brown, & Appleyard, 
2005). Βέβαια η σύνδεση της λιγότερο συχνής χρήσης του Facebook με τις γνωστικές 
ιδιαιτερότητες των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες είναι μια πιθανή ερμηνεία η 
οποία, όμως, διατυπώνεται με μεγάλη επιφύλαξη, καθώς δεν υπάρχουν, από όσο 
γνωρίζουμε, έρευνες που να τεκμηριώνουν την άποψη ότι το Facebook είναι λιγότερο 
εύχρηστη διαδικτυακή εφαρμογή για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. 
Αν και η επικοινωνία μέσω Facebook φαίνεται εκ πρώτης όψεως να αποτελεί 
εύκολο έργο για τους εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες διότι δεν υπάρχουν στοιχεία 
μη λεκτικής επικοινωνίας στην οποία συνήθως υστερούν, ωστόσο απαιτεί τη διάδραση 
μέσω γραπτού κειμένου. Αυτό σημαίνει ότι οι έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες 
ενδέχεται να αποφεύγουν αυτή τη μορφή επικοινωνίας διότι ενδεχομένως 
δυσκολεύονται να μεταδώσουν πλήρη και ακριβή σε νόημα και περιεχόμενο μηνύματα. 
Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 
Η  παρούσα έρευνα έχει συγκεκριμένους περιορισμούς. Αρχικά, δεν ήταν 
εφικτό να περιγραφεί η σύνθεση του δείγματος των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
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ανά είδος διαγνωστικής κατηγορίας στο οποίο ανήκαν, καθώς δεν επετράπη σε 
ορισμένες περιπτώσεις στην ερευνήτρια να καταγράψει τη διαγνωστική κατηγορία των 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες από τους ατομικούς τους φακέλους, οι οποίοι ήταν 
αρχειοθετημένοι στα σχολεία που φοιτούσαν. Για το λόγο αυτό δεν ήταν δυνατή η 
βαθύτερη κατανόηση των επιπτώσεων του κάθε είδους μαθησιακής δυσκολίας στις 
μεταβλητές υπό εξέταση. 
Στη συνέχεια, η μέτρηση της ποιότητας των φιλικών σχέσεων στηρίχθηκε στις 
αναφορές των ίδιων των εφήβων, αν και θα ήταν σημαντικό να είχε διερευνηθεί και ο 
τρόπος με τον οποίο ο φίλος αντιλαμβάνεται τη φιλική σχέση, προκειμένου να 
τεκμηριωθεί καλύτερα η ποιότητά της. Τέλος, η μέτρηση της αυτο-αποκάλυψης στο 
Facebook έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς παρέχοντας 
πληροφορίες μόνο για τη συχνότητα με την οποία οι έφηβοι εκμυστηρεύονται 
προσωπικές τους πληροφορίες, συναισθήματα και σκέψεις τους. Η αξιοποίηση 
ποιοτικών μεθόδων στη μέτρηση της αυτο-αποκάλυψης θα έδινε πιο πλούσιες 
πληροφορίες σχετικά με το είδος των προσωπικών πληροφοριών που εκμυστηρεύονται 
οι έφηβοι.  
Η παρούσα έρευνα έθεσε τις βάσεις για την περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου 
των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή των 
παιδιών και των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες. Η εξέταση των μεταβλητών της 
παρούσας έρευνας σε ένα ευρύτερο δίκτυο σχέσεων θα μπορούσε να αναδείξει με πιο 
ακριβή τρόπο τις σύνθετες διεργασίες οι οποίες ερμηνεύουν τον πολύπλοκο ρόλο των 
ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης σε σημαντικούς δείκτες ψυχοκοινωνικής 
προσαρμογής των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι για παράδειγμα οι 
κοινωνικές τους σχέσεις και η μοναξιά. 
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